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La investigación “Los cuentos para enriquecer la comprensión lectora del primer grado de 
primaria en la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019”, tuvo como propósito 
conocer cuanto mejora la comprensión lectora en este nivel. Fue al observar que, los 
estudiantes de este grado de primaria mostraban dificultades al no identificar los títulos en 
un texto básico, no podían ubican las ideas principales, no seguían las secuencias del cuento, 
no describían las características de los personajes y no opinaban sobre los textos, fue razón 
para desarrollar el presente trabajo de investigación con el fin de mejorar dicha competencia 
en EBR.  
El tipo de investigación fue cuantitativo, preexperimental. Se aplicó un pretest y post 
test a un grupo único. El nivel de investigación es explicativo. Aplico el método hipotético-
deductivo. La muestra fue de 31 estudiantes. Se concluyó que, los cuentos influyen en la 
comprensión lectora, teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 13,70 
puntos; esta diferencia según la prueba de “t” de 18,28 y teniendo en cuenta el valor de   p: 
0,000 < α: 0,01. Que la influencia de los cuentos a nivel literal es positiva, teniendo como 
diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 19 puntos; esta diferencia según la prueba 
de “t” de 16,06 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01; que a nivel inferencial 
los cuentos influyen positivamente, teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos 
test de 4,129 puntos; esta diferencia según la prueba de “t” de 11,52 y teniendo en cuenta el 
valor de   p: 0,000 < α: 0,01 y finalmente a nivel criterial, la aplicación de cuentos influye, 
teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 2,77 puntos; esta diferencia 
según la prueba de “t” de 9,615 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01.   
 













The research “The stories to enrich the reading comprehension of the first grade of 
elementary school in the EI Virgin María del Rosario Nº2002 SMP, 2019”, had the purpose 
of knowing how much the reading comprehension improves at this level. It was when 
observing that, the students of this grade of primary showed difficulties when not identifying 
the titles in a basic text, they could not locate the main ideas, they did not follow the 
sequences of the story, they did not describe the characteristics of the characters and they 
did not think about the texts, was reason to develop the present investigation work in order 
to improve said competence in EBR. 
The type of research was quantitative, preexperimental. A pretest and post test was 
applied to a single group. The level of research is explanatory. I apply the hypothetical-
deductive method. The sample was 31 students. It was concluded that the stories influence 
reading comprehension, having the difference between the pre and post test of 13.70 points; 
this difference according to the “t” test of 18.28 and taking into account the value of p: 0.000 
<α: 0.01. That the influence of the stories at the literal level is positive, having the difference 
between the pre test and the 19 point post test; this difference according to the “t” test of 
16.06 and taking into account the value of p: 0.000 <α: 0.01; that at an inferential level the 
stories influence positively, having as difference between the pre test and the post test of 
4,129 points; this difference according to the “t” test of 11.52 and taking into account the 
value of p: 0.000 <α: 0.01 and finally at the criterial level, the application of stories 
influences, having as a difference between the pre and the post test of 2.77 points; this 
difference according to the “t” test of 9,615 and taking into account the value of p: 0.000 <α: 
0.01 
 






La comprensión lectora es una habilidad que todo estudiante debe desarrollar para poder 
acceder de manera directa a todos los cursos de su formación académica. Esta le permitirá 
el manifestar juicios y reflexionar sobre un texto, siendo importante por ello el realizar 
inferencias al texto, generando razonamientos y estrategias de comprensión eficaz.   
Actualmente la estructura y los formatos de los textos han variado, y se necesita lectores con 
nuevas estrategias cognitivas y metas claras en la lectura intencional, para ser considerados 
competentes al usar la información en diversas disciplinas y emplear tecnologías para 
investigar, organizar y filtrar de forma conveniente la gran cantidad de información, que les 
permitirá el participar en opciones laborales y en la educación, así como en la vida social y 
cívica en este siglo (OCDE, 2013 citado en Fresnada, 2016).  En la practica la realidad 
problemática al observar que, los estudiantes de primer grado de primaria donde laboro, 
mostraban dificultades al no identificar los títulos en un texto básico, no podían ubican las 
ideas principales, no seguían las secuencias del cuento, no describían las características de 
los personajes y no opinaban sobre los textos, coincidía con la información obtenida de la 
UNESCO (2017), que reportó que más de 617 millones de estudiantes no consiguieron los 
niveles básicos para las competencias de lectura y matemáticas, determinando una alarmante 
perdida de potencial humano que no podrá lograr objetivos de desarrollo sostenible. También 
sostuvo, que el 36% de los estudiantes no cuentan con la habilidad de comprender lo que 
leen  adecuadamente. De estos, el 26% de los estudiantes de primaria no alcanzaron la 
suficiencia.  
La ECE 2018 reporto que, a nivel nacional, los niveles de logro en lectura son: 13% 
para la zona rural y 37,8% para la zona urbana. Y para Lima Metropolitana solo se registra 
el 43,4% con nivel de logro para esta competencia comprensión lectora. La UMC, MINEDU 
(2015) mostró que la UGEL 2 a la que pertenece la institución educativa a investigar, obtuvo 
un resultado de 54% de estudiantes que no alcanzaron los niveles de logro esperados para 
esta competencia.  
Según lo investigado, la competencia lectora es una competencia principal para PISA 
porque permite desarrollar habilidades de lectura que generan ubicar, seleccionar, 
interpretar, integrar y evaluar muchos textos, relacionados a momentos que salen del aula. 
Ahora se suma tener habilidades de lectura digital de alto nivel (MINEDU,2018). Y como 





necesita lectores con nuevas estrategias cognitivas y metas claras en la lectura intencional, 
para ser considerados competentes y emplear tecnologías, que les permitirá el participar en 
opciones laborales y en la educación, así como en la vida social y cívica en este siglo (OCDE, 
2013).  Y una penosa realidad es que los niños, encontrándose dentro de un sistema 
educativo, existe una incapacidad de la escuela para proporcionarles el nivel de aprendizaje 
que sea aceptable y mínimo para las demandas del mundo de hoy y mañana.   
Por otro lado, las practicas lectoras, la motivación y las disposiciones desempeñan 
un papel importante en la comprensión lectora, porque los alumnos que leen con frecuencia 
se sienten seguros de sus habilidades y escogen estrategias para resumir un texto o buscar 
información en la internet. Y estas prácticas, motivación y actitudes son los resultados de 
una educación organizada. 
A nivel de educación primaria, una de los apremios es la enseñanza, para llegar a la 
comprensión lectora idónea, porque es un instrumento imprescindible en la adquisición de 
conocimiento, aumentar la capacidad de autoconciencia y autocontrol. Y este inconveniente 
se presenta en el área de comunicación y en los primeros años de EBR, que, si no se 
solucionan, puede afectar el trabajo académico en grados avanzados.    
Por otro lado, las investigaciones revelan que las prácticas de aula como estrategias 
de lectura, contribuyen a desarrollar las habilidades de la lectura (Pressley, 2000 citado en 
Recio, 2015), de allí la motivación para aplicar los cuentos con el fin de lograr una mejora 
en la comprensión lectora en este nivel.    
Y observando que en primer grado de primaria se muestran dificultades al no 
identificar los títulos en un texto básico, personajes de cuentos, no pueden ubican las ideas 
principales, no siguen la secuencias y no opinan sobre los textos, fue razón para desarrollar 
el presente trabajo Los cuentos para enriquecer la comprensión lectora del primer grado de 
primaria en la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019, con el propósito de mejorar 
esta competencia en EBR que me apasiona desde hace muchos años.  
Por consiguiente, es fundamental el indagar sobre experiencias previas que faculten 
el aproximarnos a la problemática y englobar todo lo relacionado a ella. En la revisión de 
los trabajos se destacan los resultados para los antecedentes internacionales como las de 
Mejía (2016), Los cuentos tradicionales en el fortalecimiento de las dimensiones de la 
comprensión lectora en Colombia. Quien realizo una investigación descriptiva e implemento 





y temas emergentes que fueron convertidos en códigos. Del análisis de los resultados, se 
remarcó la necesidad de implementar lecturas de cuentos infantiles en el preescolar, primaria 
y el mantener los procesos de lectura en casa. Concluyendo que, estos niveles educativos 
son fuertemente estimulados para la comprensión con los cuentos como lo comprobamos en 
nuestro estudio.   
Rodríguez (2017), con la Aplicación de estrategias metacognitivas, indagó como las 
estrategias sugeridas mejoran la comprensión lectora. Conto con 50 alumnos como muestra. 
Tuvo como instrumentos cuestionarios: para el porcentaje de uso de estas y para evaluar la 
comprensión lectora. concluyo que sus propuestas mejoraron significativamente esta 
competencia.   
Aguilar et al (2015) con su trabajo cualitativo Usando el cuento como herramienta 
para aprendizaje comprensión lectora en nivel preescolar y primaria, su muestra fue 25 
estudiantes. Utilizaron el instrumento: ficha de observación. Concluyo que, este fortalece las 
competencias lectoras y permiten hacer una reflexión  con la lectura para asociarlo con los 
conocimientos anteriores, como se pudo experimentar en la presente investigación.  
Asimismo, Ocampo (2015) con sus proyectos de aula en el mejoramiento de la 
comprensión lectora, desarrollo una metodología cuantitativa, para comparar los niveles 
iniciales de los estudiantes y las transformaciones finales con el postest, evidenciando su 
avance significativo con la mejora. Además, señalo que, se requieren propuestas pertinentes 
que se inicien en los pre-saberes y las experiencias de los lectores en contextos reales de 
comunicación, para trascender la concepción tradicional. 
 Revisando las investigaciones en EBR se destacan los resultados de los 
antecedentes nacionales como los de Campos (2017) y su Cuento como estrategia, fue cuasi 
experimental. Con 52 estudiantes de muestra. Y determino que, son estrategias que influyen 
significativamente; el similar trabajo de Aroni (2017) en su trabajo contó con 30 estudiantes 
de muestra y presento un diseño fue preexperimental. Utilizo material experimental y una 
ficha de evaluación. Concluyo de forma similar que, los cuentos influyen esto se demuestra 
en los puntajes obtenidos en el postest sobre con una contraste positiva de 7,367 puntos en 
beneficio del postest;  
La investigación de Herrera (2017) y sus cuentos fantásticos, desarrollo el método 
experimental y su propósito fue el investigar las posibles relaciones de causa – efecto. Tuvo 





lectora al obtener una mejora con el 82,6% en el grupo experimental;  
El trabajo de investigación de Rumay (2015) Aplicación de estrategias didácticas 
para la mejora del nivel inferencial. El fin fue orientar en la mejora de este nivel. Fue cuasi 
experimental; su muestra representativa de 64 alumnos de 2° grado de primaria. Se concluyó 
que, sus estrategias mejoraron significativamente el nivel inferencial.  
Y por último a Yauli (2015), Cuentos infantiles nivel primaria. Trabajó con una 
investigación experimental, aplicado, cuasi experimental. Conto con una muestra de 50 
alumnos. Determino que después de la aplicación de las sesiones, se logró que el 92.7% 
mejoraran en la comprensión lectora. 
Para las teorías relacionadas con la variable comprensión lectora según Minedu 
(2013) señala que “esta capacidad se crea por medio de la lectura. Y requiere de 
conocimientos y experiencias previas del lector y, donde el autor expresa una situación 
determinada” (p.2). Para Sole (1992) es “un proceso engorroso porque necesita de tres 
momentos: antes, durante y después, luego de idear la relación que puede darse entre el leer, 
comprender y aprender” (p.65) 
Los docentes somos en parte los encargados de guiar, orientar e inculcar a los 
educandos sobre que la lectura es muy importante en todos los rubros y que debe practicarse 
frecuentemente a través de libros, revistas, periódicos o textos al alcance. 
Actualmente existen trabajos que relatan su aprendizaje en los primeros grados de 
educación, y se tiene por criterio, el de dar una continuidad entre la etapa preescolar y escolar 
a manera de eslabones dentro del proceso educativo. Y este se vuelve más complejo y 
prominente en la escuela primaria.  Como la tecnica para lograr la comprension lectora, 
aplicada por Baumann (1990) presenta las siguientes etapas: Introduccion; donde se explica 
los objetivos a trabajar y porque les va a ser util. Ejemplo, es lo que continua de la 
introduccion y se ilustra la forma como se ha de trabajar por medio de un texto; La enseñanza 
directa; donde se explica y describe la tecnica, se guia la actividad y los estudiantes 
responden cuestionamientos. El docente esta a cargo; Aplicación guiada; se pone en practica 
lo aprendido bajo supervision. Se vuelve a enseñar para aclarar dudas; Practica individual; 
este metodo se encuentra dentro del paradigma de investigacion educativa 
“proceso/producto”, ya que de el se generara la relacion causa y producto. Por consiguiente 
es de esperar que, el docente aplique el modelo de instrucción directa con la finalidad de que 





aplicación y que con ese rigor la apropiacion por parte de los estudiantes sea forzosa.  
Y en este saber e inculcar a leer, se ubica la definición de comprender, que para Sole 
(1992) concatena el texto y al lector.  Para darse ésta, el lector debe contar con ciertos 
conocimientos sobre el tema y de los objetivos a cumplir. Llegando a diferentes grados en 
la comprensión según lo propuesto por un docente. Neyra y Pacheco (2008) enunciaron que 
“se construye por medio de estrategias para intercomunicar al lector y al texto en un ámbito”. 
La relación: comprensión lectora y aprendizaje significativo, según Solé (1992), es cuando 
ser capta lo que se lee” (p.40) 
Pérez (2005, p.39) considera como dimensiones de la comprensión lectora los 
siguientes niveles: Primero el nivel literal, donde el estudiante identifica los sujetos, objetos 
y eventos, y examina palabras y frases; segundo, nivel inferencial, permite la comprensión 
general. Se utilizan los saberes previos, para reconocer el tipo de texto y el funcionamiento 
lingüístico; y tercero el nivel crítico, permite el identificar el propósito y las características 
del contexto particular por medio de preguntas como ¿Qué te pareció…? ¿Qué opinas…? 
¿Te agrado…? ¿Cuál fue el motivo del autor para escribir este texto? Promoviendo la opinión 
personal, emitir juicios y manifestar reacciones. 
Para Sole (1994) citado en Campos (2018), el nivel literal, consiste en buscar 
respuestas sencillas que están evidentes en el texto escrito; el Nivel Inferencial, se impulsa 
con los saberes previos del lector y con ello se genera la razón sobre el contenido del texto 
por las pistas leídas; el Nivel Crítico, examina el significado del texto en relación con sus 
saberes y experiencias, para manifestar un juicio crítico valorativo. También exterioriza su 
opinión sobre lo que lee. Estos niveles de comprensión lectora, permiten crear estrategias 
para mejorar y supervisar según el nivel escolar y edad. 
Minedu (2013) sostuvo que, “el enfoque comunicativo textual permite desarrollar 
competencias, para saber actuar o dar solución de problemas en el entorno”. Por tanto, el 
área de comunicación integral contiene las siguientes competencias: a) se comunica de forma 
oral b) Lee textos variados y c) Escribe diferentes tipos de textos, que enfoca la comprensión 
lectora. 
En cuanto a estrategias Diaz y Hernández (1998) consideran que son “operaciones 
mentales asociadas a técnicas para lograr un fin determinado”.  Por ello, en cuanto a enseñar 
estrategias para la comprensión lectora, Sole (1998), señalo que, “representan y analizan 





construcción, y los lectores llegaran a lecturas múltiples y variadas. Al tratar sobre la 
estrategia didáctica, sostiene que es el planificar el proceso de enseñanza para llegar a 
objetivos propuestos y tomar decisiones de manera consciente y reflexiva, donde el docente 
pueda escoger técnicas y actividades idóneas para la comprensión lectora.   
Sole (1998), “La lectura contiene momentos de preparación y luego aplica 
mecanismos para comprender en sí, con el fin de construir lo destacado, y al término de la 
finalización del mismo” 
La estrategia didáctica debe contar con los siguientes momentos de lectura: Antes, 
crear un ambiente adecuado para estimular el interés del lector; Durante, realizar una breve 
observación de la lectura y mantener la concentración durante la misma; Después, usar el 
lenguaje preparando resúmenes, organizadores gráficos y autoevaluándose entre 
compañeros. Señalando que, como la presente investigación se enfoca en la estrategia de 
cuentos, este es un recurso elemental para la comprensión lectora y socialización de un 
estudiante. 
Según IPEBA y MINEDU (2013) en los mapas de progreso para lectura que 
corresponde al III CICLO (1º y 2º de primaria), un estudiante debe: “Leer comprensivamente 
textos simples para apoyar sus ideas centrales; extraer información para diferenciarla y 
realizar las inferencias locales; interpretar y relacionar con datos reiterados y opinar sobre 
los eventos e ideas importantes partiendo de su experiencia” (p.12).  
Y cuando logra llegar a este nivel, podrá entonces: el identificar la sucesión de gestas 
o actividades dentro de un texto; detallar sitios, materiales o personas; identificar el mensaje 
principal del texto; suponer las cualidades de un personaje; entender las causas o 
consecuencias de un evento; concluir el significado de palabras; narrar de forma general; 
opinar sobre el comportamiento y acciones dentro de un texto y guiar como actuarían en 
casos parecidos (p.13). Para permitir la verificación positiva de este logro de aprendizaje en 
mis estudiantes, planteo la estrategia: aplicando cuentos en el logro de la comprensión 
lectora con el previo diagnóstico de la comprensión en mi población muestral y posterior 
fomento de aprendizaje significativo. 
Asimismo, en cuanto a las teorías relacionadas con la variable comprensión lectora, 
tenemos a la función metacognitiva, que juega una función vital en la evaluación de la 
autoevaluación del estudiante, de su trabajo en equipo y en el salón de clase en pleno, porque 





pensamos, realizamos nuestras actividades; se relaciona enteramente con la autorregulación 
de forma autónoma de la persona y del equipo con relación a las tareas.  
Se tienen técnicas e instrumentos para evaluar la comprensión lectora, como la 
Rubrica, que establece criterios, para señalar la calidad de ejecución en actividades 
específicas y permite a los docentes obtener una razón del proceso de la ejecución en estas 
tareas. También a la Lista de cotejos; permiten establecer el grado de aprendizaje logrado 
por los alumnos. 
Con relación a la Comprensión lectora y el constructivismo, Díaz (1998) menciono 
que, “el constructivismo desde los años 60 ha tenido cambios importantes, donde la 
comprensión lectora proporciona éxito educativo, debido al desarrollo integral en los 
estudiantes y próximos profesionales”. 
Para las teorías relacionadas con la variable aplicando cuentos, este un instrumento 
útil en la construcción de la ilusión e ingenio de los niños. Este contiene magia, aventura e 
inventiva del niño (Rodari, 2012, p.35 citado en Olivera et al, 2015). Este debe tener pocos 
personajes para conseguir un mensaje de entender. Para ello debe presentar elementos 
básicos que lo estructuren como: el guardar relación con el hecho; que su contenido pueda 
aportar novedades y poseer un receptor. El cuento es muy importante porque inicia el 
establecimiento de procesos educativos pertinentes y significativos. Tambien le permite al 
docente y los infantes conectarse en un medio de fantasia y ludica. Y según Gillander (2004) 
permite el relatar de forma sencilla las vivencias propias y la de otros. Estas narraciones los 
acercan a hechos reales o fantásticos, dependiendo del propósito del cuento.  
Las clases de cuentos, según De Voz y Puello (2015), los agrupo en popular y 
literario. De otro lado, Flores (2008) expresó que deben generar un particular al interés del 
lector. 
Las partes del cuento, para Quina y Yate (2011) son: Introducción, aquí se dan las 
bases para el nudo o desarrollo permitiendo conocer cuando, donde se dará la historia y 
cuáles son los personajes que participan; Desarrollo, es la parte fundamental de un cuento, 
ya que presenta: el problema, y el suceso; Desenlace, es la parte más corta del cuento y 
cuenta con variados finales. Y se complementa con la puesta en escenario, imitando a 






Los elementos de un cuento, según Quina y Yate (2011) contiene: escenario, es el 
espacio físico; tiempo, es el momento histórico, en que ocurren los hechos; personajes, son 
los sujetos ficticios que intervienen por último los Hechos, son las circunstancias y contienen 
un inicio, nudo y desenlace.  
La realidad problemática encontrada permitió formular el problema general ¿Cuál 
será la influencia al aplicar cuentos para enriquecer la comprensión lectora del primer grado 
de primaria en la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019”? Y los Problemas 
específicos ¿Cuál será la influencia al aplicar cuentos para enriquecer en el nivel literal para 
la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario 
N°2002 SMP, 2019?, ¿Cuál será la influencia al aplicar cuentos para enriquecer en el nivel 
inferencial para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María 
del Rosario N°2002 SMP, 2019? ¿Cuál será la influencia al aplicar cuentos para enriquecer 
en el nivel crítico para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen 
María del Rosario N°2002 SMP, 2019? 
La presente investigación está justificada en lo teórico, porque es pertinente dentro 
de los lineamientos para la mejora de esta competencia por parte del MINEDU (2016), 
además de la ECE, donde sus resultados a nivel educativo primario existen un retroceso en 
la comprensión lectora. Por otro lado, se conocen vacíos en métodos didácticos frente a 
muchas técnicas que no se ajustan, generando un bajo rendimiento en la variable en mención.  
En lo practico se observó que la problemática es grande en los estudiantes de primaria 
y mucho más en el nivel secundaria en la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, quienes, 
por falta de apoyo de los padres, repercute en las pocas oportunidades laborales y por tanto 
de ingresos económicos.  
En lo metodológico, se justifica porque la propuesta de pruebas, instrumentos de 
evaluación y las sesiones de aprendizaje, pueden utilizarse en posteriores trabajos 
relacionados con la variable de estudio. Asimismo, la metodología descrita podrá ser 
aplicable y adaptable en cualquier nivel educativo, mejorando la comprensión lectora. 
En el plano social, se relaciona con el lineamiento del proyecto educativo nacional al 
2021, donde exige la mejora de los procesos y estrategias en el nivel primario. 
La investigación tendrá como objetivo general, el explicar la influencia al aplicar los 





María del Rosario N°2002 SMP, 2019. Siendo los objetivos específicos, los siguientes: 
primero, el explicar la influencia al aplicar los cuentos para enriquecer en el nivel literal para 
la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario 
N°2002 SMP, 2019; segundo, el explicar la influencia al aplicar los cuentos para enriquecer 
en el nivel inferencial para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE 
Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019; tercero, el explicar la influencia al aplicar los 
cuentos para enriquecer en el nivel crítico para la comprensión lectora en primer grado de 
primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019. 
De lo expuesto anteriormente permite establecer como hipótesis general, que la 
aplicación de los cuentos influye para la comprensión lectora en primer grado de primaria 
de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019. Siendo las hipótesis específicas, 
primero, la aplicación de los cuentos influye en el nivel literal para la comprensión lectora 
en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019; segundo, 
que la aplicación de los cuentos influye en el nivel inferencial para la comprensión lectora 
en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019; tercero, 
la aplicación de los cuentos influye en el nivel crítico para la comprensión lectora en primer 









2.1.  Tipo y diseño de estudio 
2.1.1. Enfoque 
Su enfoque es cuantitativo, porque comparó resultados de la medición base y final, además 
de permitir el desarrollo estadístico y las características del trabajo (Hernández et al, 2014)    
y el nivel del estudio fue explicativo, porque detalla sobre las causas del problema en estudio 
(Sánchez y Reyes, 2015). 
2.1.2 Método 
Aplico el hipotético-deductivo, es hipotético porque se partió de una formulación de 
hipótesis que viene a ser el inicio con aseveraciones, deduciendo conclusiones que debieron 
confrontarse con los eventos (Hernández et al., 2014). 
2.1.3.  Diseño  
El diseño aplicado es preexperimental porque se trabaja con un solo grupo y se evalúa la 
variable independiente y según Palella y Martins (2010)), definen a esta como aquella donde 
el grado de control de las variables es mínimo y poco propio para la creación de relaciones 
entre las variables independientes y las dependientes; por ello solo se utilizan como pruebas 
de experimentos que requiere mayor control.  
Cuyo diagrama es:     GE:  O1    –    X    –    O2 
Donde:  
Gu: grupo único     
O1: pretest   
X: tratamiento   
O2: post test 
2.2.  Variables y operacionalización  
2.2.1 Aplicación de cuentos 
Definición conceptual 
Instrumento útil en la construcción de la ilusión e ingenio de los niños. Este contiene magia, 
aventura e inventiva del niño (Rodari, 2012, p.35 citado en Olivera et al, 2015). Fue la 






En la investigación se aplicó 8 sesiones de aprendizaje con las siguientes características: 
− Se guio de los pasos de la lectura considerando el antes, durante y después. 
− Antes de la lectura se iniciaba la motivación con imágenes de algunos personajes para 
realizar preguntas y que puedan contrastar luego sus hipótesis. 
− Se subrayó el título y personajes del cuento que se leyó. 
− Se procedió a la relectura del cuento. 
− Se coordinó con los padres de familia que participaron en las lecturas en el hogar y en 
un momento en el aula. 
− Dibujaron lo que más les gusto de la lectura. 
− Se utilizó la voz adecuada para despertar el interés en los niños, haciendo énfasis en las 
diferentes partes que pudieron causar emociones en los estudiantes. 
2.2.2 Comprensión lectora 
Definición conceptual. 
Según Minedu (2013) es “un procedimiento construido mediante el proceso de la lectura. Y 
requiere de conocimientos y experiencias previas del lector y, donde el autor expresa una 
situación determinada” (p.2).  
Para Solís (2013) en Fernández et al (2014), el termino operacionalización, indica 
que son los pasos que una variable en su teoría tiene indicadores empíricos que se pueden 






2.2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Variable independiente: programa de cuentos 
Dimensiones Indicadores Niveles o 
rangos 
Escala de medición 
Nivel literal Identifica el título del texto 
Identifica los personajes del cuento 
Identifica el lugar de los hechos 
Ordena la secuencia del cuento 






antes de la investigación. 
 
después de la investigación 
 
Nivel inferencial Deduce el significado de las palabras 
nuevas 
Deduce las características de los 
personajes 






antes de la investigación. 
 
después de la investigación 
Nivel critico  
Opina sobre las acciones de los 
personajes 







antes de la investigación. 
 
después de la investigación 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 2.  
Variable dependiente: comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
niveles y rangos  
Nivel literal Identifica el título del texto, los 
personajes del cuento, el lugar 
de los hechos y ordena la 
secuencia del cuento 
 








SI comprenden= 2 
NO comprenden = 0 
Ordinal 
En inicio (0 – 10) 
Proceso (11 – 13) 
Logro esperado(14-17) 
Logro destacado (18 – 20) 
Nivel inferencial Deduce el significado de las 
palabras nuevas 
Deduce las características de los 
personajes 
 
Infiere las causas de un hecho o 
adición del texto 
 En inicio (0 – 10) 
Proceso (11 – 13) 
Logro esperado  (14-17) 
Logro destacado (18 – 20) 
Nivel critico Opina sobre las acciones de los 
personajes 




En inicio   (0 – 10) 
Proceso    (11 – 13) 
Logro esperado  (14-17) 
Logro destacado (18 – 20) 








2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
Fueron 93 estudiantes  del primer grado de primaria de la I.E. Virgen María del Rosario 
Nº2002 SMP. Para Hernández et al (2014), son los elementos que presentan una 
característica en contenido, lugar y tiempo. 
2.3.2 Muestra  
El grupo representativo de la población fue de 31 estudiantes del primer grado de primaria. 
y fue una parte representativa, sus características son reflejo de ella, y los resultados pueden 
generalizarse a dicha población (Villagómez, 2014).  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica  
Es la que permite conseguir y recolectar datos asociados al problema y fines del estudio 
(Carrasco, 2014, p. 275). La técnica recolectó información de como los alumnos mejoraron 
en la comprensión lectora.  
2.4.2. Instrumentos 
El nivel de comprensión lectora se estableció por medio de un programa que utilizó 
preguntas en sus respectivas sesiones. Para Fernández et al (2010) el instrumento debe 
registrar los datos observables y que represente los conceptos trabajados.  
El cuestionario cerrado o restringido “Comprendo lo que leo” estuvo conformado de 
10 ítems.  Dicho cuestionario fue elegido porque tuvo respuestas breves, específicas y 
delimitadas. Con respuestas dicotómicas (Si o No). Fueron fáciles de llenar, relativamente 
objetivo, con facilidad para realizar la clasificación y análisis. Sus niveles o rangos fueron: 












Instrumento: cuestionario con 10 ítems. 
Programa: según las sesiones 
            Aplicación: niños de 6 años cumplidos (edades de los estudiantes) 
            Duración: 45 Minutos 
Puntuación:  0 y 2 
Evaluación : (nivel literal, inferencia y criterial) 
Lugar de aplicación: I.E. Virgen María del Rosario Nº2002 SMP 
Forma de administración: individual 
Fuente: adaptación de Campos, 2017 
2.4.3. Validez   
De acuerdo a Hernández et al. (1998), es una categoría que mide una variable a calcular. En 
el trabajo realizado, la validez del cuestionario, se efectuó por medio de la validez de 
contenido, donde los ítems fueron congruentes para medir el nivel de la variable a estudiar. 
Por tanto, se validó el programa cuentos por medio de validez de constructo. 
Tabla 3.  
Evaluación del instrumento cuestionario por medio de validez de constructo. 
Expertos validadores  Resultados 




Dra. Isabel Menacho Vargas Aplicable 
Dr. Abner Chávez Leandro Aplicable 
Fuente: elaboración propia 
La presente investigación presento una validez de constructo, debido a que unifica las 
consideraciones de contenido y de criterio común de tal forma que comprobara la hipótesis 
frente a las relaciones teóricas relevantes (Messick,1980, p.1015 citado por Perez Gil et al, 
2000) o que la explicación y comprensión son el fin de la validación concluyéndose que toda 
validación es una validación de constructo (Crobanch, 1984, p.126 citado por Perez Gil et 
al, 2000). El criterio en el que se basa la validez es, la de correspondencia empírica por su 
correlación entre sinergias y el evento observado. Por tanto, se procedió a una validez 






Para ejecutar la confiabilidad del instrumento se utilizaron los datos del pretest. Para Aiken 
(2003) “es la exactitud con que la prueba mide lo que mide y en las condiciones normales 
de aplicación”. Para ello se utilizó el Kr 20 que es una prueba de consistencia interna ya que 
genera respuestas homogéneas a diferentes preguntas sobre un mismo concepto o dimensión 
(Hernández et al, 2014), el índice de confiabilidad, fue de 0,6249 de consistencia alta. 
Tabla 4.  
Valor de confiabilidad del cuestionario 
 
Instrumentos 
                
coeficiente 
                    Kr 20 
 
              
            N 
Cuestionario:  
“Comprendo lo que leo” 
                      
0,6249              31 
2.5. Método de análisis de datos 
Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS 24 para el procesamiento 
estadístico de datos y la presentación en tablas y figuras. En la prueba de hipótesis se empleó 
el estadístico T- student, para determinar el intervalo de confianza dentro de una población 
pequeña (Fernández et al, 2014) como es el caso de la muestra tratada. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Se obtuvo el permiso del director de la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP para 

















3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1 Sobre la Comprensión lectora 
Tabla 5  
Distribución de frecuencias para la comprensión lectora con los cuentos. 








Inicio                          0-10 27 87,1 
En proceso                11-13 1 3,2 
Logro esperado         14-16 3 9,7 
Logro destacado        17-20 0 0,0 
Comprensión lectora 
Pos test 
Inicio                           0-10 0 0,0 
En proceso                 11-13 1 3,2 
Logro esperado          14-16 3 9,7 
Logro destacado         17-20 27 87,1 
Interpretación   
En la tabla 5 se puede apreciar que los resultados sobre el nivel de comprensión lectora en 
la prueba de pre test el nivel de inicio es el que presenta la mayor frecuencia constituida por 
27 estudiantes que representan el 87,1% del total de estudiantes y en la prueba de pos test es 
logro destacado es el que presenta mayor frecuencia constituido por 27 estudiantes que 
representa el 87,1% del total de estudiantes. Además, los niveles de proceso y logro esperado 
del post test presentan a 1 y 3 de frecuencia constituida por 4 estudiantes que representan el 
3,2% y 9,7% del total respectivamente. Al comparar los datos encontrados se observa que 
han mejorado su nivel de comprensión lectora con respecto a la aplicación cuentos. 
De la figura 1 podemos apreciar que al aplicar la prueba de pre test el 87,1% de los 
encuestados estuvieron en inicio. Luego de la aplicación de cuentos en el post test muestran 
mejoras significativas en el nivel de comprensión lectora ya que un 87,1% de ellos están en 
logro destacado. Así mismo un 3,2% se localiza en proceso y el 9,7% se ubican en logro 
esperado. 
Realizando la comparación entre el post test y pre test podemos evidenciar que en la 
prueba post test ha habido una disminución del nivel de inicio pasando de 87,1% a un 87,1% 
de logro destacado. A diferencia del nivel de proceso en la prueba de post test se mantiene 







Figura 1. Niveles de comprensión lectora aplicando cuentos en el primer grado de primaria 
de I. E. “Virgen María Del Rosario# San Martin de Porres 
3.1.1 Dimensiones de la comprensión lectora 
Tabla 6.  
Medidas de tendencia central y variación de la comprensión lectora aplicando cuentos en 





















Media 3,0968 9,8710 1,6129 5,7419 ,8387 3,6129 
Mediana 2,0000 10,0000 ,0000 6,0000 ,0000 4,0000 
Moda 2,00 10,00 ,00 6,00 ,00 4,00 
Desv. 
Desviación 
2,46786 ,49946 2,02776 ,85509 1,34404 1,08558 







Figura 2. Medidas de dispersión de comprensión lectora aplicando cuentos en el primer 
grado de primaria de I. E. “Virgen María Del Rosario# San Martin de Porres 
Interpretación.  
En la figura 2 en los resultados del pre test se evidencia mayor amplitud de rangos e 
indicadores de mediana y cuartiles, mientras que en el post test se uniformizan y minimizan 
la dispersión con diferencia de los rangos e indicadores de la mediana, 
3.2. Resultados inferenciales  
3.2.1 Comprensión lectora pre y post test  
Hipótesis general 
H0.  Los cuentos no enriquecen significativamente en la comprensión lectora en primer 
grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019 
H1.  Los cuentos enriquecen significativamente en la comprensión lectora en primer grado 











Tabla 7.  
Comparación de medias aritméticas de los resultados de la comprensión lectora aplicando 
cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test. 
Variable comprensión lectora 





 Comprensión lectora Pos test 19,2258 31 1,97838 ,35533 
Comprensión lectora Pre test 5,5484 31 4,28049 ,76880 
 
Tabla 8. Prueba de “t” de Student de los resultados de la comprensión lectora aplicando 










95% de intervalo de 







 Inferior Superior 
 Pos test - Pre test 13,677 4,166 ,7483 12,149 15,205 18,278 30 ,000 
Interpretación. 
De acuerdo a la tabla 7 y 8 es evidente que el método aplicando cuentos a los estudiantes 
mejora en la comprensión lectora, teniendo como diferencia entre el pre y el pos test de 13,70 
puntos; esta diferencia según la prueba de “t “ de 18,28 y el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar que los cuentos enriquece significativamente en 
la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE “Virgen María del Rosario” 
N°2002 SMP, 2019 
3.2.2 Comprensión lectora en el nivel literal  
Hipótesis especifica 1 
H0. Los cuentos no enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel 
literal para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del 
Rosario N°2002 SMP, 2019 
H1. Los cuentos enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal 
para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario 







Tabla 9.  
Comparación de medias aritméticas de los resultados de la comprensión lectora en el nivel 
literal aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test. 
variable Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
Par 1 Compresión literal Pos test 9,8710 31 ,49946 ,08971 
Compresión literal Pre test 3,0968 31 2,46786 ,44324 
 
Tabla 10.  
Prueba de “t” de Student de los resultados de la comprensión lectora en el nivel literal 
aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test 
Comprensión  lectora en 








95% de intervalo de 







 Inferior Superior 
 Pos test - Pre test 6,774 2,348 ,422 5,913 7,636 16,06 30 ,000 
Interpretación:  
Según la tabla 9 y 10 es evidente que el método aplicando cuentos a los estudiantes 
encuestados, teniendo como diferencia entre el pre y el pos test de 19 puntos; esta diferencia 
según la prueba de “t “ de 16,06, el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar que los cuentos enriquece significativamente en la comprensión lectora a nivel 
literal en primer grado de primaria de la IE “Virgen María del Rosario” N°2002 SMP, 2019 
3.2.3. Comprensión lectora en el nivel inferencial 
Hipótesis especifica 1 
H0.  Los cuentos no enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel 
inferencial para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen 
María del Rosario N°2002 SMP, 2019 
H1.  Los cuentos enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel 
inferencial para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen 






Tabla 11.  
Comparación de medias aritméticas de los resultados de la comprensión lectora en el nivel 
inferencial aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test. 
Comprensión infeencial Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
 Comprensión inferencial Pos test 5,7419 31 ,85509 ,15358 
Comprensión inferencial Pre test 1,6129 31 2,02776 ,36420 
 
Tabla 12.  
Prueba de “t” de Student de los resultados de la comprensión lectora en el nivel inferencial 
aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test 














95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
  Pos test -  Pre test 4,129 1,995 ,358 3,397 4,861 11,52 30 ,000 
Interpretación:  
De  la tabla 11 y 12 es evidente que el método aplicando cuentos a los estudiantes del primer 
grado de primaria hay diferencia entre el pre y el pos test de 4,129 puntos; esta diferencia 
según la prueba de “t “ de 11,52 y el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar que los cuentos enriquece significativamente en la comprensión lectora a nivel 
inferencial en primer grado de primaria de la IE “Virgen María del Rosario” N°2002 SMP, 
2019 
3.2.4. Comprensión lectora en el nivel criterial 
Hipótesis especifica 1 
H0.  Los cuentos no enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel 
criterial para la comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María 
del Rosario N°2002 SMP, 2019  
H1.  Los cuentos enriquecen significativamente en la comprensión lectora en el nivel 





del Rosario N°2002 SMP, 2019  
Tabla 13.  
Comparación de medias aritméticas de los resultados de la comprensión lectora en el nivel 
criterial aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test. 
Variable Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
 Compresión criterial Pos test 3,6129 31 1,08558 ,19498 
Compresión criterial Pre test ,8387 31 1,34404 ,24140 
 
Tabla 14.  
Prueba de “t” de Student de los resultados de la comprensión lectora en el nivel criterial 
aplicando cuentos en estudiantes del primer grado de primaria en pos y pre test 
 
Compresión lectora 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Pos test - Pre test 2,77419 1,60644 ,28852 2,18495 3,36344 9,615 30 ,000 
Interpretación: 
De la tabla 13 y 14 es evidente que el método aplicando cuentos a los estudiantes del primer 
grado de primaria, hay diferencia entre el pre y el pos test de 2,77 puntos; esta diferencia 
según la prueba de “t “ de 9,615 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación de cuentos enriquece significativamente 
en la comprensión lectora a nivel criterial en primer grado de primaria de la IE “Virgen 












En los resultados descriptivos para la comprensión lectora (tabla 5), en el pre test en el nivel 
de inicio represento el 87,1% del total de estudiantes y el pos test mostro un cambio a nivel 
de logro destacado en 87,1%. Al comparar estos se observa que mejoraron con la aplicación 
cuentos, de forma similar a los trabajos de Yauli, Rumay, Ocampo, Aguilar et al y Tzul en 
el 2015 y de Rodríguez en el 2017, quienes dentro de sus programas o sesiones de clase 
aplicaron diversas estrategias para la motivación e inicio de la comprensión lectora pero una 
herramienta que nunca fallo fue: los cuentos, y que sustento Mejía (2016) con su Influencia 
de los cuentos tradicionales señalando, “es un estímulo para la comprensión lectora”, o 
Herrera (2017) Los cuentos fantásticos en primaria con resultados favorables. Y esto debido 
a que contiene magia, aventura e inventiva (Rodari, 2012, p.35 citado en Olivera et al, 2015), 
y que van de la mano con el caso de estudio ya que presentan temas de pocos personajes con 
un mensaje posible de entender. Permitiendo construir en base a él el guardar una relación 
con el hecho y el receptor. Entonces inicia el proceso educativo pertinente y significativo 
ademas de permitir un interactuar entre el docente y el estudiante dentro de un ambiente de 
fantasia y ludica. Sobre esto último, Meléndez y Pianto (2015) confirmaron que estos 
producen efectos significativos.   
En los resultados inferenciales según la tabla 7 y 8 para la comprensión lectora pre y 
post es evidente que el método, aplicando cuentos en el primer grado de primaria mejoraron  
en dicha capacidad, teniendo como diferencia entre el pre y el pos test 13,70 puntos; esta 
diferencia según la prueba de “t “ de 18,28 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 
0,01 permite señalar que la aplicación de cuentos influye significativamente en la 
comprensión lectora en primer grado de primaria de la IE “Virgen María del Rosario” 
N°2002 SMP, 2019 de forma similar con Rodríguez (2017), con su Aplicación de estrategias 
metacognitivas llego a coincidir que estos mejoran significativamente esta capacidad.   
En los resultados de contraste en el nivel literal, de la tabla 7 y 8 muestran una mejora, 
teniendo como diferencia entre el pre y el pos test de 19 puntos; esta diferencia según la 
prueba de “t” de 16,06 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 permite aceptar 
que, la aplicación de cuentos influye de manera significativa en la comprensión lectora en 
este nivel. Lo mismo con los resultados a nivel inferencial, donde la tabla 9 y 10 señala que 
se mejora en esta capacidad, teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test 





de   p: 0,000 < α: 0,01 permite señalar que la aplicación de cuentos influye de forma 
significativa en este nivel. Por ultimo según los resultados para el nivel criterial, en la tabla 
11 y 12 es evidente que el método también mejora en la comprensión lectora de este nivel, 
teniendo como diferencia entre el pre y el pos test de 2,77 puntos; esta diferencia según la 
prueba de “t” de 9,615 y teniendo en cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01 permite finalizar 
que, la aplicación de cuentos influye de manera significativa en este nivel criterial en el 
primer grado de primaria de la IE “Virgen María del Rosario” N°2002 SMP, 2019. Estos 
resultados son similares al trabajo de Campos (2017) con El Cuento como Estrategia, y que 
observo dichos resultados positivos en los tres niveles. Además de fortalecer el habito de la 
lectura y sobre todo de esta capacidad (Tzul, 2015). Lo positivo de los resultados a nivel 
inferencial es que permite que los estudiantes lleguen a establecer conclusiones o que 
comprendan de manera explícita (Aroni, 2017).  Para Aguilar et al (2015) “El cuento como 
herramienta”, estos fortalecen la comprensión lectora que conllevan a la reflexión  originaria 
de la lectura y relaciona a los conocimientos anteriores. Ocampo (2015), menciono que 
ayudan a mejorar los procesos de comprensión lectora, siempre que existan propuestas 
pertinentes que se inicien en los saberes y contextos que contribuyan en la construcción de 
aprendizajes. Y se allí nuestra propuesta de motivación apoyada por los padres de familia.  
Aroni (2017) con su Estrategia de cuentos, menciono que en base a estos la 
comprensión lectora evidencia una mejoría de puntajes del post test como en los resultados 
reportados en la presente investigación, que contaron con una diferencia positiva de 7,367 
en el  postest, y coinciden con Rumay (2015) y su aplicación de estrategias didácticas a 
nivel inferencial, lo mismo que,  Aguilar et al (2015) concluyo que, el cuento logra fortalecer 
las competencias lectoras,  de forma similar al presente trabajo que ha mostrado un puntaje 
elevado al aplicar cuentos en primero de primaria;   
Se asume por tanto que, los cuentos, debido a las múltiples coincidencias positivas 
en los diferentes trabajos de investigación donde desarrollaron habilidades para el 
pensamiento crítico, traen mecanismos para el aspecto académico, de trabajo y social de los 
discentes. Debido a que de forma autónoma identificarán problemas, comprender sus causas 








Primera.  La aplicación de los cuentos enriquece la comprensión lectora en primer grado 
de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP, 2019, teniendo 
como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 13,70 puntos; esta 
diferencia según la prueba de “t” de 18,28 y teniendo en cuenta el valor de   p: 
0,000 < α: 0,01. 
Segunda. La aplicación de los cuentos enriquece el nivel literal para la comprensión lectora 
en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 SMP,     
                 2019, teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 19 puntos;  
                 esta diferencia   según la prueba de “t” de 16,06 y teniendo en cuenta el valor de   
p: 0,000 < α: 0,01.  
Tercera.   La aplicación de los cuentos enriquece el nivel inferencial para la comprensión 
lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 
SMP, 2019; teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 
4,129 puntos; esta diferencia según la prueba de “t” de 11,52 y teniendo en 
cuenta el valor de   p: 0,000 < α: 0,01. 
Cuarta.  La aplicación de los cuentos enriquece el nivel crítico para la comprensión 
lectora en primer grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario N°2002 
SMP, 2019, teniendo como diferencia entre la prueba del pre y el pos test de 2,77 
puntos; esta diferencia según la prueba de “t” de 9,615 y teniendo en cuenta el 















Primera.  Aplicar esta experiencia, con el propósito de realizar mejoras en  los niveles de 
comprensión lectora y desarrollarlos en las áreas curriculares. 
Segunda.  Proponer a los docentes el empleo de esta herramienta: cuentos en el área de 
comunicación, poniendo como base la comprensión de textos, por su brevedad 
y por ser foco de interés de los estudiantes sobre asuntos y personajes que forman 
parte de su contexto. 
Tercera.  Mencionar la necesidad de involucrar a los padres dentro del aprendizaje de sus 
hijos, contándoles experiencias que luego puedan socializar el contenido y 
principalmente un mensaje de sus historias, y que permitan su comprensión.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Aplicando cuentos para la comprensión lectora en el primer grado de primaria en la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019 
Línea de investigación: Gestión y calidad educativa.    Apellidos y nombres: Llontop Arosemena, Ada Margot 
Diseño de 
investigación 
Problema Objetivo Hipótesis Variable (s) Enfoque  
Problema general Objetivo general Hipótesis general      Variable 
Independiente: 
Aplicando cuentos  





• El nivel de 
comprensión literal 
•  El nivel de 
compresión 
inferencial 
• En el nivel crítico 
intertextual  















¿Cuál es la influencia de la aplicación de 
cuentos en la comprensión lectora del 
primer grado de primaria en la IE Virgen 
María del Rosario Nº2002 SMP, 2019? 
Explicar la influencia de la aplicación de 
cuentos en la comprensión lectora del 
primer grado de primaria en la IE Virgen 
María del Rosario Nº2002 SMP, 2019. 
La aplicación de cuentos influye 
significativamente en la comprensión 
lectora del primer grado de primaria en 
la IE Virgen María del Rosario Nº2002 
SMP, 2019. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel literal de la comprensión 
lectora en el primer grado de primaria de la 
IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 
2019? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en el primer grado de 
primaria de la IE Virgen María del Rosario 
Nº2002 SMP, 2019? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel crítico intertextual de 
la comprensión lectora en el primer grado 
de primaria de la IE Virgen María del 
Rosario Nº2002 SMP, 2019 
Explicar la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel de literal de la 
comprensión lectora en el primer grado de 
primaria de la IE Virgen María del Rosario 
Nº2002 SMP, 2019 
Explicar la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel de inferencial de la 
comprensión lectora en el primer grado de 
primaria de la IE Virgen María del Rosario 
Nº2002 SMP, 2019 
Explicar la influencia de la aplicación de 
cuentos en el nivel crítico intertextual de 
la comprensión lectora en el primer grado 
de primaria de la IE Virgen María del 
Rosario Nº2002 SMP, 2019 
La aplicación de cuentos influye 
significativamente en el nivel literal de 
la comprensión lectora en el primer 
grado de primaria de la IE Virgen 
María del Rosario Nº2002 SMP, 2019 
La aplicación de cuentos influye 
significativamente en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora 
en el primer grado de primaria de la IE 
Virgen María del Rosario Nº2002 
SMP, 2019 
La aplicación de cuentos influye 
significativamente en el nivel crítico 
intertextual de la comprensión lectora 
en el primer grado de primaria de la 







Anexo 2. Ficha de aplicación 
FICHA DE APLICACIÓN “COMPRENDO LO QUE LEO” 
 
Nombres y Apellidos:________________________________ 
 
Grado y sección:__________________FECHA:___________ 
 
Lee el texto atentamente y responde las preguntas: 
Mamá gallina 
Había una vez una gallina que 
Vivía en una granja  muy alegre con sus pollitos. 
Un día, una señora se llevó a la 
Gallinita  a una granja más grande y 
sus pollitos  se quedaron solos. La 
gallina  se sentía muy triste e 
intentó varias veces escapar, sin 
lograrlo. 
Finalmente, la gallina , en un 
descuido de la señora, escapó de 
la granja  grande y volvió con sus 
pollitos. 
Marca con una x la alternativa correcta: 
1.-El título del cuento es: 
a) La gallina y sus pollitos. 
b) Mamá gallina. 





2.- ¿Quiénes son los personajes del cuento?  
a) La gallina y sus pollitos. 
b) La señora y la gallina. 
c) La gallina, sus pollitos y la señora. 
3.- ¿Dónde sucedieron los hechos? 
a) En la selva. 
b) En una granja. 
c) En el bosque. 





5.- ¿De qué se trata el cuento? 
a) De una granja con gallinas y pollitos 
b) De una mujer mala que quiso separar a una familia 
c) Del amor de una madre hacia sus hijos 
6.-Según el texto, que significa: “La gallina se sentía muy triste” 
a) que la gallina estaba molesta. 
b) que la gallina estaba cansada. 
c) que la gallina tenia pena. 








 8.- ¿Por qué la gallina se escapó de la granja  grande? 
a) Porque extrañaba a sus hijitos. 
b) Porque no le gustaba la granja. 
c) Porque estaba aburrida. 
9.- ¿Qué opinas de lo que hizo la mamá gallina? 
a) Está bien,  para ver a sus hijitos. 
b) No me gusto que se escape 
c) Sus hijitos ya tenían una casa. 
10.- ¿Que te enseño este cuento? 
a) Que debemos buscar un mejor lugar para vivir. 
b) Que debemos estar unidos en familia. 
















FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
TEXTO N°01  MAMA GALLINA 









explícita que es claramente
distinguible de otra porque la
relaciona con palabras
conocidas o porque conoce el
contenido del texto y que se
encuentra en lugares
evidentes, como el título,
subtítulo, inicio, final, etc., en
textos con ilustraciones.
Establece la secuencia de los





•Predice de qué tratará el
texto y cuál es su propósito
comunicativo, a partir de
algunos indicios, como título,
ilustraciones, palabras
conocidas o expresiones que
se encuentran en los textos
que le leen, que lee con ayuda
o que lee por sí mismo
• Deduce características de
personajes, así como
relaciones de causa efecto
que se pueden establecer








•Reflexiona y evalúa la forma






Anexo 3. Programa 
Programa de cuentos para mejorar la comprensión lectora  
en estudiantes del primer grado de primaria  
de Ada Margot Llontop Arosemena 
Presentación 
El programa de cuentos elaborado está enmarcado como una alternativa para la mejora de la 
comprensión lectora establecida por el MINEDU (2017), que toma como base a los 
resultados de la ECE 2018. para brindarle al docente y a los alumnos de educación primaria, 
una alternativa que permita al estudiante construir su propio conocimiento, mediante el 
desarrollo de las estrategias del cuento, utilizando símbolos, imágenes y otros con carácter 
asociativo y significativo que caracteriza a esta estrategia de aprendizaje.  Por tal razón es 
imprescindible el desarrollar programas de esta índole, con el propósito de fortalecer las 
competencias profesionales y disciplinarias de los docentes del área de Comunicación y de 
esta forma elevar los niveles de comprensión  lectora en las instituciones públicas. 
Por lo expuesto, el Programa de cuentos “El Cuento Como Estrategia para mejorar el nivel 
de comprensión lectora en los estudiantes del 1° grado de primaria de la I.E N° 2002 Virgen 
María del Rosario”, comprende diversas actividades al alcance de una institución pública 
como ente formador de estudiantes con diversas realidades intelectuales y que permitan la 
valoración y fortalecimiento de su identidad y diversidad cultural.  
Objetivos 
General 
“Mejorar la comprensión lectora con la aplicación de cuentos en el primer grado de primaria 
en la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019 
Específicos 
• Mejorar la comprensión lectora en el nivel literal en el primer grado de primaria de la IE 
Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019 
• Mejorar la comprensión lectora en el nivel inferencial en el primer grado de primaria de 
la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP, 2019 
• Mejorar la comprensión lectora en el nivel criterial en el primer grado de primaria de la 












































1 X      
2 X       
3  X     
4  X     
5   X    
6   X    
7    X   
8    X   
 
FRECUENCIA Y LUGAR DE TRABAJO 
Las sesiones de aprendizaje (teórico-vivencial) se desarrollarán en la IE Virgen María del 
Rosario Nº2002 SMP: aula de comunicación de la IE. Se complementarán con ocho sesiones 
de aprendizaje. 
Y se llevaran a cabo 2 sesiones por semana de 2 horas pedagógicas  , por 4 semanas, con un 
total de 8 sesiones de aprendizaje (teórico- motivacional), comprendiendo temas nombrados 
en el programa.   
SESION TITULO Fecha 
1 “Mama gallina” 22 /05/2019 
2 “El granjero y su vaca” 29/05/2019 
3 “El leñador honrado” 12/06/2019 
4 “El gatito de José” 19/06/2019 
5 “Manguera el elefante” 10/07/2019 
6 “Carlita la niña que no le gustaba bañarse” 17/07/2019 
7 “El sapo dentudo”  7/08/2019 
8 “Mama gallina” 14/08/2019 
 
DURACION 
4 semanas.  
RECURSOS 
1. HUMANOS: 
Docente: 1 del área de comunicación 
Estudiantes: total  31 
2. INFRAESTRUCTURA:  








• Laminas con las imágenes según el cuento. 
• Papelotes y plumones. 
• Limpia tipos o cinta masking tape. 
• Una alfombra, petate o manta. 
La evaluación del Programa “Aplicando cuentos” fue realizada de manera constante y 
permanente desde el inicio hasta final de cada sesión programada considerando  todas las 
sesiones   los ítems del instrumento a aplicar. Se tomó en cuenta para este trabajo las 3 
dimensiones (niveles) de la comprensión de lectura, literal, inferencial y crítico-valorativo; 
aplicando a cada ítem la valoración vigente: 1. Inicio: Cuando el alumno no logró los 
aprendizajes. 2. Proceso: Cuando el alumno no logró los aprendizajes esperados, cuando lee 
solo comprende lo más fácil. 3. Logro: Cuando el estudiante logró los aprendizajes 
esperados, comprende lo que lee según lo esperado para el grado, siendo relevantes para 
determinar el progreso o dificultad de los aprendizajes de los alumnos en la comprensión de 
lectura. También, se evaluó mediante el instrumento de la lista de cotejo en cada sesión de 
aprendizaje con los desempeños establecidos, teniendo en cuanta las competencias y 
capacidades, además se tomó en cuenta la participación activa y comportamiento de los 
estudiantes, y finalmente, se empleó una ficha de práctica y de evaluación de comprensión 
de lectura para trabajar después de cada clase y verificar sus desempeños o dificultades de 
aprendizajes de los estudiantes. 
El programa se evaluó de la siguiente manera: Evaluación de entrada (pre test), se realizó a 
través de una lectura con 10 preguntas y clasificados en los 3 niveles (literal, inferencia y 
crítico-valorativo), antes de desarrollar cada sesión de aprendizaje, se les dio a conocer el 
propósito de la sesión , luego se les pidió que desarrollen y marquen el cuestionario; para 
determinar el nivel de comprensión de lectura que se encuentran y evaluar el grado de 
dificultad que presentan los estudiantes, antes de la prueba previa al estímulo o tratamiento 
experimental. Finalmente, la evaluación de salida (post prueba) fue posterior al estímulo, es 
decir, se aplicó al término de todas las sesiones de aprendizaje con la finalidad de verificar 
el grado de comprensión de lectura y efectividad que generó el Programa  
La población de primer grado fue de 93 estudiantes el programa se aplicará a 31 
estudiantes del 1er grado de primaria de la IE Virgen María del Rosario Nº2002 SMP 
actividades para la aplicación del cuento aplicando      distintas  estrategias estableciendo los 
estilos de aprendizaje, y, asimismo compensando los intereses e insuficiencias de los 
estudiantes, para construir un ámbito favorable y provechoso de la enseñanza-aprendizaje 
de la comprensión de lectura  la cual se realizará mediante dinámicas, juegos y de esa manera 
permitir a los estudiantes escoger estrategias para plantear y responder algunas preguntas 
sobre el cuento leído, que formulen conjeturas, desarrollando su curiosidad  intelectual, 
anticipando, realizando juicios y  CONTRASTANDO SUS HIPOTESIS también 
EVALUACIÓN INICIO- SALIDA 
POBLACIÓN – MUESTRA 
 
METODOLOGÍA PROPUESTA 





favorecernos la exploración en la manipulación del material concreto y ofreciendo a los 
estudiantes la posibilidad de opinar teniendo en cuenta los niveles de la comprensión lectora.  
La indagación que se desarrollara en este trabajo de investigación busca registrar, si se 
mejora en la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario, por medio de 8 
sesiones de aprendizaje con la toma de fichas de aplicación 
El programa será ejecutado en 4 semanas, en 8 sesiones pedagógicas que trabajará temas 
relacionados a las dimensiones de la comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 
Programándose 2 sesiones por semana de 2 horas  pedagógicas cada una  por 4  semanas, 
con un total de 8 sesiones de aprendizaje (teórico-motivacional), comprendiendo temas 
nombrados en el programa.  
Se describe el Programa de cuentos, comenzando con el componente literal, que permitirá 
el identificar, localizar, reconocer o anticipar; con el componente inferencial, permitirá el 
inferir, deducir, parafrasear, producir y finalmente la dimensión crítico-valorativo lograra el  
resumir, concluir, opinar, emitir, comparar, etc. en el nivel primario (sánchez, 2013 citado 
en prieto et al (2015). y para ello, aplique en las sesiones de aprendizaje lo siguiente lo 
siguiente. 
1.-Se utilizo como guía los procesos didácticos  de la competencia de comprensión de textos    
que señala el ministerio de educación en las rutas de aprendizaje considerando el antes 
durante y después de la lectura. 
2.-Motivacion de los estudiantes  antes de la lectura con las imágenes de algunos personajes    
del cuento  para  realizar preguntas y que luego puedan contrastar sus hipótesis 
3.-Subrayado de título y personajes del cuento que se leerá. 
4.- Reelectura del cuento elegido 
5.-Coordinacion con los padres de familia que participaron de las lecturas (cuentacuentos) 
en casa y en algún momento en el aula 
6.-Realizar un dibujo de la escena que mas les gusto  o disgusto  del cuento leído  
7.-  Utilizar la voz adecuada para despertar interés en los niños haciendo énfasis 
En las diferentes partes que puedan causar diferentes emociones en los alumnos. 
 
























































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
